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SAMENVATTING
In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor het geven van
muzieklessen op toetsinstrumenten aan leerlingen met een verstandelijke handicap. Aan een
dergelijke methode is behoefte, omdat steeds meer mensen met een verstandelijke handicap
een toetsinstrument willen leren bespelen. De invalshoek hierbij is muziekonderwijs, gericht
op het realiseren van muzikale ontwikkelingsdoelen. Aan de constructie van de methode
worden twee voorwaarden verbonden. Allereerst moet de methode toepasbaar zijn bij een zo
groot mogelijke groep mensen met een verstandelijke handicap. Ten tweede moet de methode
hanteerbaar zijn voor regulier opgeleide muziekdocenten toetsinstrument.
In Hoofdstuk I wordt het doel van het onderzoek vastgesteld en de twee centrale onder-
zoeksvragen van deze studie geformuleerd. Onderzocht wordt of mensen met een
verstandelijke handicap een muziekinstrument kunnen leren bespelen en, indien dit niet
onmogelijk of onwenselijk is, aan welke kenmerken de instructie moet voldoen. Allereerst
worden de bezwaren tegen muziekonderwijs voor verstandelijk gehandicapten geinventari-
seerd. Vervolgens worden deze bezwaren geanalyseerd op achterliggende visies aangaande
het cognitief functioneren van verstandehjk gehandicapten en hun ontwikkelingsmogehjkhe-
den. Geconcludeerd wordt dat, in het licht van recente inzichten in het cognitief functioneren
van verstandelijk gehandicapten, muziekonderwijs voor hen niet a priori onwenselijk of
onmogelijk is. De moeite die zij hebben met het leren van complexe taken (zoals het bespelen
van een muziekinstrument) zijn niet zozeeÍ toe te schrijven aan een cognitief onveÍïnogen
daartoe. Vooral de wijze waarop de instructie plaatsvindt is bepalend voor het al dan niet
optreden van onderwijsleerproblemen. Gesteld wordt dat ontwikkelingsinitiatieven voor
verstandelijk gehandicapten dienen bij te dragen aan vermindering van de aftrankelijkheid en
vergroting van de zelfstandigheid bij deze mensen. Verstandelijk gehandicapten moet geleerd
worden om zelfstandig nieuw muziekrepertoire in te studeren, muzikale voorkeuren te
ontwikkelen en zelf te bepalen of ze alleen willen spelen of samen met anderen.
Voor het bepalen van de kenmerken waaraan de instructie moet voldoen, wordt
aansluiting gezocht bij noties uit de instructietechnologie. Een instructiesysteem (bijvoor-
beeld een onderwijsmethode) kenmerkt zich door doelgerichtheid, methodiek en pragma-
tisme. De verbindende schakel tussen deze variabelen vormt de ontwerp- of onderwijsleerthe-
orie. Met behulp daarvan kunnen de lesplannen worden samengesteld. Een dergelijke theorie
bevat in de regel een prescriptieve (hoe moet er ondeiwezen worden) en een descriptieve
component (waarop zijn die maatregelen gebaseerd).
Voor het construeren van de methode wordt gebruik gemaakt van een ontwerpcyclus,
bestaande uit een probleemdefinitie-, een ontwikkel- en een evaluatiefase. Het onderzoek dat
in deze dissertatie beschreven wordt. valt uiteen in drie fasen. In de eerste fase wordt de
onderwijsleertheorie geformuleerd. In de tweede fase wordt aan de hand van die theorie de
methode samengesteld. In de derde fase ten slotte wordt de methode geëvalueerd op haar
bruikbaarheid.
Hoofdstuk 2 beschrijft de formulering van de onderwijsleertheorie. Het gaat hierbij om
theorievorming op isonoom niveau, betrekking hebbend op een bepaalde categorie mensen
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toetsinstrument). Daarvoor worden, op basis van literatuurstudie, een leerlingkenmerken- en
een taakanalyse uitgevoerd. De leerlingkenmerkenanalyse beschrijft de aard van de
verstandelijke handicap en de moeite die verstandelijk gehandicapten hebben met leren. Voor
dit laatste wordt gebruik gemaakt van gegevens over informatieverwerking bij verstandelijk
gehandicapten. Geconcludeerd wordt dat functionele tekorten in informatieverwerking bij
verstandelijk gehandicapten het meest opvallend zijn. Er zijn met name tekorten in
metacognitie geconstateerd. Instructies die gericht zijn op het wegnemen van deze tekorten,
verbeteren de taakprestaties en bevorderen de handelingszelfstandigheid van verstandelijk
gehandicapten. Met de taakanalyse is inzicht verkregen in de vaardigheidsaspecten van het
bespelen van een toetsinstrument en de verwerving ervan. Er worden vaardigheden
onderscheiden die verband houden met het lezen van de noten, het maken van een auditieve
voorstelling van de noten, het voorbereiden en uitvoeren de bewegingen en het evalueren van
de speelresultaten. De verwerving van muzikale vaardigheden (het muzikale leerproces)
wordt belicht vanuit de produktie-systeem-theorie. De didactische consequenties die uit beide
analyses kunnen worden getrokken, sluiten aan bij handelingstheoretische opvattingen over
leren en onderwijzen.
Aan de hand van deze gegevens wordt de onderwijsleertheorie uitgewerkt. Deze bevat
ontwerpregels (prescriptieve theorie) voor het formuleren van de onderwijsleerdoelen en de
onderwijsleeractiviteiten. De ontwerpregels zijn afgeleid van wetenschappelijk gevalideerde
kennis en inzichten die verkregen zijn uit de leerlingkenmerken- en de taakanalyse, aangevuld
met noties uit de handelingstheorie (descriptieve theorie).
In Hoofdstuk 3 wordt de samenstelling van de methode beschreven. Het constructieproces
kenmerkt zich door een voortdurende wisselwerking tussen ontwe{pen en evalueren van
lesmateriaal. Het evaluatie-onderzoek is formatief van aard: gericht op het verbeteren van de
ontwerp-lesplannen en de daaraan ten grondslag liggende onderwijsleertheorie. Voor dit doel
worden de muzikale verrichtingen gevolgd van vier verstandelijk gehandicapte leerlingen, die
gedurende één cursusjaar wekelijks een half uur individueel les krijgen. Er wordt gebruik
gemaakt van een zogenaamd multiple-case design, waarbd iedere leerling een afzonderlijke
casus vormt. Onderzocht wordt of met behulp van de onderwijsleertheorie adequaat
lesmateriaal kan worden samengesteld waarïnee verstandelijk gehandicapten muzikale
speelvaardigheid verwerven, waarrnee een bijdrage wordt geleverd aan de muzikale
handelingszelfstandigheid van deze mensen, en waaÍïnee kan worden ingespeeld op
verschillen in leercondities tussen leerlingen.
Voor drie van de vier leerlingen blijkt de onderwijsleertheorie adequaat voor het
samenstellen van de lesplannen. Deze leerlingen maken gestaag vorderingen, zonder dat zich
daarbij problemen voordoen. Observatie-onderzoek heeft aangetoond dat deze leerlingen
zelfstandig van blad kunnen spelen, waarmee tegemoet is gekomen aan het normatieve
uitgangspunt van de methode.Brj één leerling blijkt dit niet het geval. Op basis van diagnos-
tisch onderzoek naar de oorzaak van de stagnerende leerresultaten zijn aanvullende
ontwerpregels geformuleerd voor bijstelling van de lesplannen. Observatie-onderzoek naar de
effecten van deze interventie heeft aangetoond dat de bijstelling heeft gewerkt. De uitkomsten
van deze casus hebben geleid tot bijstelling van onderwijsleertheorie en de methode.
ln Hoofdsmk 4 wordt de implementatie van de methode beschreven. Het gaat hierbrj om
summatief evaluatieonderzoek: gericht op het bepalen van de bruikbaarheid van de methode.
Allereerst worden de bruikbaarheidsvoorwaarden van de methode bepaald. Daarbij wordt
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onderscheid gemaakt tussen drie verschillende gebruikersgroepen: muziekscholen,
muziekdocenten en verstandelijk gehandicapte leerlingen. Vervolgens worden de onderzoeks-
vragen geformuleerd en geoperationaliseerd. Voor de beantwoording van de onderzoeks-
vragen wordt gebruik gemaakt van meerdere operationalisaties en methoden van
dataverzameling (methodische triangulatie). Aan het onderzoek doen zeven muziekdocenten
(van verschillende muziekscholen in Nederland) en achttien verstandelijk gehandicapte
leerlingen (variërend in ontwikkelingsniveau) mee.
Uit de resultaten blijkt dat muziekscholen in staat zijn de muzieklessen aan
verstandelijk gehandicapte leerlingen te verzorgen, conform de uitgangspunten van de
methode. Muziekdocenten zijn in staat om met de methode te werken, voor zovef zij de
instructie niet hoeven aan te passen aan de 'afwijkende' leercondities van individuele
leerlingen. Toepassing van de methode leidt bij twaalf van de achttien leerlingen niet tot
noemenswaardige problemen. Bij éénderde van het totale aantal leerlingen werden
stagnerende leerresultaten en/of instrueerbaarheidsproblemen vastgesteld.
Door de schrijver van dit proefschrift gepleegde interventie bij deze 'probleem-
leerlingen', heeft bij vier van hen geleid tot bijstelling van de lesplannen. De bijstelling was
individueel, gebaseerd op diagnostische gegevens van de iedere leerling. Bij één leerling
bleek een bijstelling niet mogelijk, omdat hij niet voldeed aan de ontwikkelingsvoorwaarden
die de methode stelt. Een andere leerling beëindigde de lessen vanwege uithuisplaatsing. Bij
twee van de vier leerlingen voor wie de lesplannen zijn bijgesteld, kon op basis van evaluatie-
gegevens een vermindering op vrijwel alle gemeten instrueerbaarheidsprobleemcategorieën
worden vastgesteld. De uitkomsten hebben aanleiding gegeven tot bijstelling van de
onderwijsleertheorie, in de vorÍn van aanvullende theorievorming.
Geconcludeerd wordt dat de methode bruikbaar is. De bruikbaarheid van de methode
wordt vergroot wanneer de mogelijkheid tot consultatie bij 'probleemleerlingen' aanwezig is,
enlof wanneer muziekdocenten worden bij geschoold.
Ten slotte worden de consequenties uit het implementatie-onderzoek getrokken voor
de uiteindelijke vormgeving van de methode. Daartoe worden suggesties gedaan voor
verbetering van het bestaande lesmateriaal en voor de inhoud en de vormgeving van de
bijscholing voor muziekdocenten.
In Hoofdstuk 5 ten slotte worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek samengevat en
besproken. Er is theorie ontwikkeld waarrnee het mogelijk is lesmateriaal samen te stellen
voor het geven van muzieklessen op toetsinstrumenten aan verstandelijk gehandicapte
leerlingen. Wel zijn er grenzen aan de toepasbaarheid van de methode. Leerlingen dienen aan
bepaalde ontwikkelingsvoorwaarden te voldoen, wil de methode geschikt zijn. De toepasbaar-
heid van de methode wordt vergroot wanneer muziekdocenten diagnostisch worden brjg"-
schoold. Daarnaast wordt er ingegaan op de beperkingen van het onderzoek. Aangegeven
wordt wat de consequenties daarvan zijn voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten.
In het licht daarvan wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvragen die in
Hoofdstuk I zijn gesteld.
Vervolgens worden er suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. Onderzocht moet
worden aan welke precieze ontwikkelingsvoorwaarden verstandelijk gehandicapten dienen te
voldoen wil muziekonderwijs conform de uitgangspunten van de methode zinvol zijn. Er
worden onderzoeksvoorstellen gedaan die moeten bijdragen aan de verdere bepaling van de
effectiviteit van de methode en het verbeteren ervan. Tot slot wordt aangegeven voor welke
(andere) gebruikersgroepen de methode mogelijk bruikbaar is.
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